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 ملخص 
 مع  يف املبهلع اجملسلللللللللل خلعاب ا لنيلا ا ب ويلا و  ا       االحتليل   البحث  اللمى  ملوضوثثثثثثثثثثثثثثض   
مضافقة  17202163010  كتبته هنيأ نضر عفيفة رقم القيد ا بصللللللللل ا امسللللللللل م  ا  م     ي   
 اواجستري.   ايتياحلاحلاجة أنني نضر  الدكتضى اوشروف بألستاذاة
 : المغة, اإليستخداما  لما األس سيا
المغثة ه  أااة ممىثة عنثد التضا،ثثثثثثثثثثثثثثا ن كثا ما المغثا  اون ضقثة واو تضبثة.   خلفيلا ا حثل   
واحد   أيضثثثثثثا. الل قة بني بمدتضجد لغة واحدة فقط يف هذا اللامل. لذلك إتقان المغة الثانية هض اومم 
مع واحثد  ما بمثد النثا  يتخمفثانيثة ن التقثان لغثة ينيثة. بثدون إتقثان لغثة إلالنثا   حيشثثثثثثثثثثثثثثضاآخر مع 
يسثثت يع  سثثضى ذالك, إذا  . أخرى يف ق اعا  التلميم والسثثياحة والسثثياسثثة والت نضلضجيا وا قت ثثاا
ن حيتاج النا   لذلك ي  يؤثر عم  تقدم البمد. احل ثثضع عم  اولمضما  حغة ينية يشثثد ا مللم اجملتىع 
األخرى. يضجد يف إندونيسثثثثثثثثثثثثثثيا اللديد ما المغا  اوتنضعة ن  اعا الب  كضنتلمم لغة ينية حىت   يت ل
ما اإلندونيسيني  كثري  عم  المغا  األجنبية. يستخدم ت يع يس   ل ا هذا   يلين أن اإلندونيسيني 
المغا  األجنبية يف حياهتم اعتىاًاا عم  بيئاهتم. واحدة ما المغا  األجنبية اوسثثثثثثثثتخدمة ه  اللربية. 
 .المغة اللربيةاحمليط  و اجملتىع  ن يستخدم ال  ب  لمد الل ر األس م  ال ىاع اوكىا حدث يف 
( مثا ه  2المغثة بني ال  ب واجملتىع  ) إفثااة( كيف 1) يف هثذ  البحث   ا حثل  مسللللللللللل  ل 
 ال  باسثثثثثثثثثثثتخدام المغة اللربية بني أثر ( ما هض 3المغة اللربية  ) اسثثثثثثثثثثثتخدام اللضاما اليت تؤثر عم  
 بني ال  ب و اجملتىع المغثة اللربيثة اوسثثثثثثثثثثثثثثتخثدمثة  اليبني عا هض  هثذا البحث والغرض ما  . واجملتىع  
 النلمد الل ر  اإلس م  ال ىاع. يف 
يف هذا البح  ه  طريقة البح  النضع  الض،ثثثثثثثثثثف  مع نض  البح  اويدا   منهجيا ا حث 
 ع البيثا   ما خ ع اوقثاب   واو ح ثة إحراء   لتحميثا البيثا   يف مجثثثثثثثثثثثثثث ثا  ثا وكمىثا .
البيثثثثثثا    يقثثثثثثةوالضث حتميثثثثثثا  ن  جل.  البيثثثثثثا    ن    إختيثثثثثثارىع  ما تقثثثثثثد   البيثثثثثثا    والتحق   البيثثثثثثا   
 . احلضضر والتثميثت ضىي أوقا  لبيا   عا ما ،حة ا تفتيسالبيا  .
 ه  عضامثا إفثااة  ( عضامثا هثذا2) ( المغثة اللربيثة كمغثة ات ثثثثثثثثثثثثثثثاع يضميثة 1: )ن ل    ا حثل 
 خمتم ة المغة و احت اك المغة.استخدام المغة اللربية هض  أثر( 3) الداخمية و اخلرجية
 
ABSTRACT 
The thesis with the title "The use of Arabic between students and the community around 
the Al Kamal Blitar integrated Islamic boarding school" was written by Hani'an Nur Afifah, 
NIM 17202163010, guided by Ustadzah Dr. Anin Nurhayati, M.Pd.I  
Keywords: Usage, Arabic Language 
This Rsearch is an important tool when communicating, both spoken and written 
languages. There is not only one language in this world. Therefore mastery of the second 
language is also important. The relationship between one country and another requires people 
to master a second language. Without mastering a second language, a country's people will 
experience underdevelopment from other countries in the education, tourism, politics, 
technology, and economy sectors. In addition, the inability of a country's people in mastering 
a second language will hamper the acquisition of information so that it will affect the progress 
of a country. Thus, people need to learn a second language so as not to lag behind other 
countries. Indonesia has many diverse languages, but that does not mean Indonesians are not 
accustomed to foreign languages. Many Indonesians use foreign languages in their lives 
depending on their respective environments. One of the foreign languages used is Arabic. As 
happened in the Al Kamal Integrated Islamic Boarding School, students use Arabic when 
communicating mixed. 
The focus of research examined in this thesis is: (1) How is the use of language between 
students and the community? (2) What factors influence people in Arabic? (3) What is the 
impact of the use of Arabic language between santri and the community ?, The purpose of this 
study is to describe the Arabic language used by santri and the community around the al kamal 
integrated Islamic boarding school. 
 The research method used in this research is descriptive qualitative research method 
with the type of field research to analyze data in the form of sentences and words. Data 
collection techniques are done through interviews, observation and documentation. Data 
analysis by data collection, data reduction, data presentation and data verification. Checking 
the validity of the data by extending attendance and triangulation. 
 The results of this study indicate that: (1) Arabic is used as a daily language of 
communication, but as a mixed language, (2) Factors of this use are: ah habitual and economic 















 Skripsi dengan judul “ Penggunaan bahasa Arab antara santri dan masyarakat 
sekitar pondok pesantren terpadu Al kamal Blitar” ini ditulis oleh Hani’an Nur Afifah, 
NIM 17202163010, dibimbing oleh Ustadzah Dr. Anin Nurhayati, M.Pd.I 
Kata Kunci: Penggunaan, Bahasa Arab 
 Latar Belakang: Bahasa adalah alat yang penting saat berkomunikasi, baik bahasa 
lisan maupun bahasa tulis. Bahasa di dunia ini tidak hanya satu. Oleh sebab itu  penguasaan 
bahasa kedua itu juga  penting. Hubungan antara satu negara dan negara lain menuntut 
masyarakat menguasai bahasa kedua. Tanpa penguasaan bahasa kedua, masyarakat suatu 
negara akan mengalami ketertinggalan dari negara-negara lain dalam sektor pendidikan, 
pariwisata, politik, teknologi, dan ekonomi. Selain itu juga, ketidak mampuan masyarakat suatu 
negara dalam penguasaan bahasa kedua akan menghambat pemerolehan informasi sehingga 
akan mempengaruhi kemajuan sebuah negara. Dengan demikian, masyarakat perlu memelajari 
bahasa kedua agar tidak tertinggal dari negera-negara lain. Indonesia memiliki banyak Bahasa 
yang beragam, Namun bukan berarti orang Indonesia tidak biasa berbahasa asing. Banyak 
orang Indonesia yang menggunakan Bahasa asing dalam kehidupan mereka tergantung dengan 
lingkungan mereka masing – masing. Salah satu Bahasa asing yang dipakai adalah Bahasa 
arab. Seperti yangterjadi di lingkungan pondok Pesantren Terpadu Al Kamal, para santri dan 
masyarakat juga menggunakan bahasa arab.  
Fokus penelitian: yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan 
Bahasa antara santri dan masyarakat? (2)Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam 
bahasa arab? (3) Bagaimana dampak penggunaan bahsa arab antara santri dengan masyarakat 
?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bahaa arab yang 
digunakan oleh santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren terpadu al kamal. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif deskriptif dengan jenis penilitian lapangan untuk menganalisis data data berupa 
kalimat dan kata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data analisis dengan pengumpulan data , reduksi data,penyajian data dan 
verivikasi data. Pengecekan keabsahan data dengan Perpanjangan kehadiran dan trianggulasi. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bahasa arab digunakan sebagai bahasa 
komunikasi sehari hari(2) Faktor dari penggunaan ini adalah faktor internal dan eksternal (3) 
Dampak dari penggunaan bahasa arab adalah percampuran bahasa dan pergeseran bahasa 
